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Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik yang dapat menyampaikan informasi kepada
peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Salah satu media pembelajaran dalam mata pelajaran geografi ialah peta
konvensional dan google earth. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat mengaktifkan indera pandang siswa karena
melalui indera pandang siswa akan lebih banyak menyerap ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari sehingga hasil belajar menjadi
optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah hasil belajar geografi pokok bahasan perairan laut yang menggunakan
media google earth lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar yang menggunakan media peta konvensional siswa SMA Negeri
11 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar geografi pokok bahasan perairan laut yang
menggunakan media google earth lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar yang menggunakan media peta konvensional siswa
SMA Negeri 11 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh siswa kelas X-IS yang berjumlah 66 siswa. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, diambil hanya dua kelas yakni kelas X-IS1 sebanyak 23 siswa dan kelas
X-IS2 sebanyak 21 siswa. Teknik pengumpulan data berupa pemberian tes kepada siswa, yakni pre-test dan post-test. Teknik
pengolahan data dilakukan dengan uji-t. Hasil pengolahan data penelitian diperoleh thitung = 2,47 yang lebih besar dari ttabel =
1,68 pada taraf signifikansi 5% dengan peluang 0,95 dan dk = 42, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Simpulan yang dapat diambil
adalah hasil belajar geografi pokok bahasan perairan laut yang menggunakan media google earth lebih baik dibandingkan dengan
hasil belajar yang menggunakan media peta konvensional siswa SMA Negeri 11 Banda Aceh.
